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MINISTE.Bl9=~flÉL EJERCITO
PARTE OfiCIAL7'
l'IIDIICIl D&L COIllIJO DI 11III1IOI
EXPOSICION
(De la Gacnll nÚDL 15)•
Núm. 11g.
REAL DECRETO
cursacks por los iDtereados por CICJttoo
ducto reguLar, en d p~ 4e 4ia
días, a partir de la pablicaci6a .te ~
de decreto, y tramit.acIM por b ~ .
pectivos Capitau~ geoeraJes, ea oue
plazo ingua!. &iD DeCeaiaad de acom-
pañar copia de tu boju de serYidw,.
pero si con UD informe penou.al cJeri..
vado ~ ellas,' ampJia¡OO coa el CGII-
cepto que cada IOHeiturte ma'l!Ua'.
su último jefe y ddCapitiD gaaenl
que déprso a.la iuI_CIÍL Ea la
primera quinccaa del 'mee ele febre-
ro se ·hará la propueefa de lIettiaos
y en prim«o 4e pzo deberá ......
hecha lain~ .
Articulo 6,- Cada IOUcitute JO-
eirá iOOkar huta diez c:abezeI de par-
tido judici&l a doade el_ ir desti-
nado, entondiúdose que 101 filie Ji-
A propuesta Cid Presidente de Mi mÍien elte n6mero, renunciMa a ...
Consejo de Mini·stros y de acuerdo con tino si no pueden obteD« niDfPlDO 'e
éste, ,los que induyao en ea petici61L
Vengo en decretar 10 sigUIente: Articulo '.- La mili6a que tIC coa-
Articulo I.. En las cabeceras de fla a 101 comaadEtel que obteagaD
partido judicial que no ·sean capitales estas pl.azas, conÑtirl en dar ClOIIfe-
de provin'Cia, se organizará la ense- rencias cc>mpletaJDente 1IJOlIticas, ea-
fi,anza de deberes ciudadanos e ins- call11inadas a instruir a 10a cijuladanos
trucción premiLitar y gimnástica en- aduHos, deuo modo claro y ea metti-
tre 'adultos varones, a cargo de Co- da elemental en cuanto forma e iat«--
madantes del Ejército. resa la. vida nadoóal. Otras eepe;:ia-
Articulo 2.° Se cubrirán estas pla- !izadas en materia de inñrac:cióa pre-
zas por concurso entre tooos los que militar y, ademile, en orgaDÍ.Qr' y cU-
figuran en las escalas de las distintas rigir ejercicios gimnástcos y de agi-
·Armas y Cuerpos en que. ~xistan ¿·is- ¡idad, visión, audición, vocalización 7
ponibles y en I~ proporcl.on q~e de- otros, según normas que ft regJ:aa*D-
termine esta C1rC\1't1stancla, sIempre tarán 1
que el solicitante le falten lógicamen-\ Articulo 8.- La direcc:ióa de ate'
te dos añ9s .para ascender .al empleo. servicio radilSUá en la PreeideDci3
inmediato y no oc?pe d~stmo de los i del Consejo de MiIHstcos, que dará las
de des.empeño oblIgatorIO por plazo \1 instrucciones de carácter téalico y
detesmJlnado. . administrativo para su completo cIc5-
. Articulo 3.· El concurso y la pr~" I envolvimiento.
puesta q?eda a cargo de los r~~pectl- 1 D.ado en Bala.cio a catorce de coero
vas secCIOnes y a la aprobaclOn dd de mil novecientos veiutiJiueYe
Ministro del Ejército. '. •
Artículo 4.· En estos destinos el I ALFONSO
d·isfrute de haberes será el correspon-
?iente a la. ,situ¡¡,ción de acti,:o, ~ a su 1 El Presidente del Coasejo de~
mcor,?oraclOn e ellos. se aphcaran las ¡ MIGUEL PRIMO DE RIVEltA y 0Imua:
ventajas reglamentarIas para los fot- I iJA
zosos. I ¡
.' ArtÍoCulo 5.° Las solicitudes ~rá.:l·¡
voluntaria, y mientras se realiza el
concurso para cubt'irlos entre los so-
licitantes se dictarán·las medidas com-
plementarias para la mejor y más
eficaz implantación.
Por todo lo expuesto, el Presidente
del Consejo de Ministros, que suscri-
be, de acuerdo .con éste, somete a
V. M. la a¡probaclón del pr~ente pro-
yecto de real decreto. t ,.
Madrid 14 de enero de 1929.
Skltoa:
A L. R. P. ele V. JI.,
MIGUEL PIlIJIO D& ÍUVDA Y OUAN&JA
sa
DECRETOSREALES
SEROR: Conocidas son las causas
de la excedenda de plantilllll en los
cuadros de mando del Ejército, que
en la clase de comandantes constitu-
ye un sulo problema por el crecido
número de los que se ven forzados a
permanecer en esa situación; pero no
CItará de más hacer resaltar que d-es;·
de el advenimiento del Directorio Mi-
litar el problema va perdiendo gra-ved~d gradas a las di.posiciones re-iulad~as de la amortización, por el
Mando, llevadas a cabo con completa
linceridad. No obstante éstas, el nú-
mero de comandantes disponibles for-
zoso. pala hoy ~ lOO en Caballerla
y de 300 en Infanteria, teniendo en
cuenta los que ocupan plazas de ca-
pitán, entre cuyo pel"Sonal hay\ segu-
ramente b..tantea que sin inis com-
pensación pecuniaria que el percibo
de sus sueldos, correspondientes a la
situación de actividad, serán volunta-
rios para el desempefio de funcione6
que, por instantes, .compensarían
crecidamente este esfuerzo del Era-
rio, ya previsto en los Presupuestos
vigentes de 1929-30.
Habrían de ser ellas principalmen-
te las de difundir y propag&Í' entre
adultos la cultura ciudadana, y la
premilitar entre los que aún no hu-
bieren prestado este servicio, some-
tiendo su enseñanza a la guía y noc-
mas que se dictarán por la Presiden-
cia del Cons~jo de Ministros, a la que
enviarían los datos de organización
y desarrollo de la elevada misión 'que
se les confía. '
. Por el momento, la medida tiene
cólo carácter Ii!mitado al número ocle
puestos q~e sean obje.to de solicitud
ster O de De©M
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Ej~r-
ALFONSO..
REALES ORDENES_
CONDECORoACIONES
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g'.) ha
tenido a ,bien confirmar- la concesión do::
la medalla de Africa, creada por real
decreto de 8 de septiembre de 1912
(C. L. núm. 175), hecha por V. A. R.
a íavor tld teniente auditor de segun-
da del Cuerpo Jurítlico Militar D. An-
tonio Coronél Velázquez, en situación
de disponible en esa región, por reun:r
las condiciones exigidas en. el párrafo
segundo del artículo segundo de la real
orden circular de 7 de julio de 1916
(C: 1.. núm. I.39). .
De real orden 10 digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efecto~.
Dios guarde a V.' A. R. muchos años.
Madrid 14 tIC enero -de 1929.
JULIO DE All.DANAZ
general de la segundl>
DESTINOS
Excmo. Sr.: Er' Rey (q. D. g.l
ha tenido a bien nombrar ayudan-
te de 'campo del General de la dé·
cimocuarta divisi6n D.' Emilio Fer-
nández Pérez, al teniente cQlTOnel de
Caballería D. Angel García Valver-
de, actualmente dieponible en. esa
regi6n.
De reil oI'den lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás ef.ectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid J5 de enero de 1929.
, I
ARDANAZ .
de la sépti-
Vengo e.n ~cretal lo siguiente:
_ Arúculo primero. El apartado c)
del caso primero del artículo cuar-
to del reglamento de la Medalla de
Sufrimientos por la Patria d~ ·14 de
abril de J926. quedará r~acta<k> en
la siguiente forma: .
«cl.-Los heridos o lesionad06 gra-
ves o menos gn-avee en paz o en gue-
rm, en iguales condiciones que en
el caso al. 6~ 10 6GO en acddehtes
de .Aeronáutica {) durante la .prepa-
raCl6n. ensayo, ;manejo, fabricaci6n
o experimentaci6n de gases asofixian-
tes, expio.sív06. armas y proy«tiles
de todas clases., 6iempre que el he.
~.ho que motive la herida no ·sea
originado por imperida o impruden-
cia del que la sufrió.
A1rtículo segundo. El artículo a,n-
terio,r tendrá carácter retroactivo y
será. por tanto. de aplicaci6n palTa
todos los hechos acaecidos a partir
de la fecha de la publicación. del ci-
tado reglamento.
Dado en Palacio a catorce de ene-
ro de mi,l novecientos veintinueve.
ALFONSO
EXPOSICION
El Ministro del Ejército.
] ULIO DE AllDANAZ y Cuspo
primera y segunda con&tituiré una
Divisi6n, cuyo Cua&rtel general ten-
drá óu residencia. en Madrid·.
Artículo cuarto'. Po.r el Ministe-
ri() del Ejército se dictarán las opor-
tUD.a6 disposiciones para el desarro-
llo de este decreto.
Dado en PaJacio a catorce de ene
ro de mil novecient06 veintinueve.
EXPOSICION
REAL DECRETO
SdOR: Sancionada por la prác-
tica !..I. conveniencia de que el Ar-
ma de Caballería cuente con el ma-
yor número posible de unidades 8U-
per.iores que_ en tiempo de paz &ean
consta.ntes escuela5 de mando en la6
que los Generales, jefes y oficiales
mantengan' y parfeccionen la. apti-
tud profesional. tanto en su aepec-
to físá.co, como en el técnico, se es-
t.ima nécesario que la totalidad de
los regimientos del Arma que for-
man parte del Ejército de la. Pen-
ínsula 6e agrupen en brigadas que.
, aunque 't'on efectivos diferente~, da~
da la distitnta organizaci6n ~ los
regimientos. ,respondan toda6 ellaS"
;llfin' que se peróigue. obedeciendo
>l orientaciones. análogaS! desde el
punto de vista de su empleo y ma-
nejo.
Asímiemo, &e c()!1iidera indispen-
sable. qUe como 6rgano a disposi-
ci6n .exclueiva del Alto Mand•• ,sub-
si&ta. la agrupaci6n de dos de dichas
brigada9, constituyendo una diviói6n
que pueda desempeñar misiones
principales de las que le son carac-
ted6ticas. .
Teniendo en cuenta las anteriores
coneideraciones, el M~nistro que 6US-
cr~be, de acuerdo con el Consejo de
Ministro~, se hon,ra 'en someter a la
apro,haci6n de V. M. el siguien.te
proyecto de d~reto.
Madrid 14 de enero de 1~)29.
SEÑO.:
A L. R. P. de V. M.,
JUI.JO DE ARDANAZ y CaEsJle
SEÑOR: La ley de 29 de junio de
1918 hizo exten6iva a los herid06 en
campaña', la cOJlcesi6n de l~ Medalla
de Sufrimientos por la Patna, oreada
poI' lfea1 ()(I'den de 6 de noviembre
de 1814. <:omo honroso. distintivo de
los que. 6in ~engua 1l:i .quebTan~
del honor militar, sufneron penali-
dades como pri6ioneros de guerra.
Al regularse. en la ley de 7 de )u-
lio de 1921, dictada para su aphca- El Ministro del Ejército,
'dóu¡ las condiciones que habrían de JULIO DE AR.DANAZ y CRESPO
a.creditM'6e para op.tenef'la. s~ exten-
dieron sus benefiCIOS la hendos en
el 'servicio de Aeronáutica, y poste'·
riormentt. en el reglamento de re-
~ompen.sas en tiempo de guerra de
11 de abril de- 192,5, cuy06 precep-
tos referentes a la Medalla de Su-
f.rimientos pO:r la Patria. fueron
de.sarrollados detalladamenfe en el
de 14 de abril de 1926. hoy vigente.
~e incluyeron entre las lesione6 de·
terminantes para la conce&i6n de
aquélla, las producidas. en ca~paña
A p«'opuesta del Ministro del Ej~r- por elementos de guerra propios o
dto. y de acuerdo con Mi Con&ejoPc1r accidentes ocurr,ido.sen funci6n
dI' Ministros, . del 6ervicio en ope,raciones actwas,
Ven.~o en decretar losíguíente: así como las suhídae. tanto en paz
Artículo primero. Los veinti,siete como en guerra, por preparaci6n o
regimientoi del Arma de Caballería m;¡nejo de g-ases axfisiantes.
de la .P.enínsulase agruparán, en Y con6iderando que el riesgo que
tiempo de paz. en nueve brígada6, representa la experimentación, fa-
de las cuales las dos primeras cons- hricaci6n, ensayo y manejo de las
tituirán una divi6i6n. y las eiete armas y proyectiles que actualmente
re.!'tantes, serán independientes. ~-e emplean y la importancia y g¡ra-
AJrtículo segundo. Las nueve bri- veda.d de los accidentes que en ea-
gadas tendrán la cQmp~idón y si- tas ·operaciones pueden produdr'Se,
tuación de sus CuarteleS! ~enerales alln guardándose las mayores pre- Señor Capitán
Que se indican a c01ltinuac16n: eauciones en .s>u manipulación, el región.
La primera, formada po.r los !'e- Consejo' Supremo del Ejército yMa-
J{imieJlt06 de la Rein~, Príncipe y ITina 'pmpone una modificaci6n a,~.
C~latrava. en Alcalá de Hep.ares; la los preceptos ·señalado.s. a fi'n de que
segunda, por los de Húsares de la 1106 beneficios que en ell06 .6e con-
Princesa y Pavía y Cazadores de ceden. se amplíen en iguales condi.
Maria Cristina. en Madrid; la ter- 1, C¡Oiles a los ca,sos de heridos por ac-
cera, por 106 de Sagunto. Alfon-, cidentes en 'aquellas operaciones y
so XII y Lusitania. en C6rdoba· la I en su consecuencia, el Ministro que
cUlUta, por' los de DragoneS! de San-I suscribe, de acuen-do con el Coñeejo
tiago'j Montesa y Numaucia, en' d,e Minist~, tiene. el honor de so-
Barcelona; la quinta,por los de I mete·r a _la aprobaCión de V. M.• el
Barbón, España y Alfoneo XIII, en : siguiente proyecto de decreto.
Burgo.s; -la sexta, por 'los del Rey I Madrid J4 de enero de :1929·C~tillejos .y Alman6a. en Zarago:, SEAoJt:
Q ;.l~#pt'ma, por los de Farnesio. ' AL. R. P. de V. M., .:
. Gabcla y TalaveTa, en Valladolid; JULIO DE AIlDANAZ y CRESPO
la octavo, por 106 de Albuera, Vi- I
lIarrobledo y Villaviciosa, en Jerez¡ REAL DECRETO I~e la Fronter,a; v la novewz, p()(I' SeñoI' Capitán general~ de. Treviño, Tet~án y Victoria '.• A propuesta del Ministro del Ej6r- ~a reg16n.
...ug~la, en. ValenCIa. . tCite; Y de acuerdo CQn el ConeejoISe.D:0r lu·terven·tor genera¡ del
e M nl~ 1 - rl l a. abngadas de Ministros CItO.
. . ..
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PILOTOS MILITARES
Exano. Sr.: El Rey (q. D. ,.) ha
tenido a bit'n dispont'r 5t' nombre pilo-
to militar de aeroplano, con anticüedad
de JO de noviembre de 19:18:' al sargento
de Ingenieros, con destino en el Servi-
cio de Aviación, J~ Muftiz P&ez que
ha terminado con aprovecha~ el
curso correspondienk.
-De real orden, t'OIIIIIIJicada por el se-
flor Ministro del Ej~rcito, lo digo a
V.' E.. para su conocimiento y demlJ
efectos. Dios guarde a V. E. machos
aflos. Madrid J4 de enero de 19r29.
El Director~
AunDo Gt1TIUKEZ CDAU_
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor genera) del Ejército.
Setlor CapiUD ' ....1 de la pri8e-
fa ..egi6n.
S~or Interventor general del Ejú-
C1W.
Señorea CapitáD general de la. .ex-
ta regi6n e Interventor geD«'81
del Ej&cito. '
les Gil Albarell06, di6ponible forzo-
so en la sexta re~¡6n y concejal del
Ayuntamiento de I.og!roiío.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento_y demlíe efecto'!.
Dios guarde a V. E. muchoe a6cK.
Madrid· J5 de eDero de 1929.
ARDANAZ
l.
CONCURSOS
...............
Clrcldar. Excino. Sr. : Prod~da
una vacante en el Servicio de Aero~­
taci6n que, cón arreglo a lo dispuesto
en el artículo sexto del real decreto de
13 de julio de J926 (D. O. núm. 159),
debe ser cubierta por concurso, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer
se convoque el mismo, con arreglo al
real decreto de 21 de mayo de 19-20
(e. L. -núm. 244), para que pueda ser
.olidtada por capitanea de Ingenieros
(E. A.). El plazo de admisión de ins-
tancias comenzar' a partir de la fecha
de publicaci6n de esta real orden y ter-
minará quince dlas después, debiendo
ser remitidas por los jefes de 10. 10-
licitantes directamente a este Ministe-
rio, acompalias de certificados de la,
hoja. de servicios y hecho. y demi.
documentos justificativos, tenieGdo en
cuenta que 1.. que tengan entrada cOn
posterioridad al quinto dla después del
plazo sefialado, le considerarin como
no presentadas.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y ckm!s efectos. Dio.
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
14 de enero de 1939-
Sefior...
Se6or...
1~\ ejercicios de dicha. oposiciones,
y por otra parte, las exigencias de
la instrucci6n militar, para no tras-
tornar los plan~s recientemente orde-
nad04 para que l~ eneefianza en el
Ejército obtenga 6U mbima eficIen-
cia, S. M. el; Rey (q. D. g.) e ha
servido diSopon~r 6e considere a
cuantos reclutas to.men parte en las
actuales ()p05iciones a maestroa na-
donales, <:omo 6i dis.fruta~n pr6- Señor Capitán geDeral de la prime-
troga de segunda clase, incorpor'n- ra lflegi6n.
dose los de servicio ordinario <:011
el primer' llamamiento de J929 Y los
del capitulo XVII en primero de
febrero de 1930, y autorizar a los
respectivos Capitaa.q general~ pa-
ra que en eete entito I"esuelvan las
peticiones que se les dirijan con ea-
te fin. Excmo. Sr.: Como resultado MI
De real ord6n- lo digo a V. E. pa_ c~curso anun<:iado por real, OI'dea
ra su conocimiento-y dem's efectos., areulu de 30 if~ DGviembrle fltimo~
Dios guarde a V. E. mucho. dos. (D. O. n6m. 2~), para cubr.ir UDa
Madrid 15 de enero de 1930- vacante de caplt4n m~i{o msteIL
te en el Servicio de A"iaci&a, ~
ha de prestarlo ucideD.ta1mente ea
la Eecuadra de Le6n, el R~ (que
Dios guarde) ha tenido a mea eJe.
signar para ocuparla. al de diebo
empleo D. Antonio Romero Garda,
con destino ~ el HgimieJIto Jnfan-
tería Gravelinas. nám. 41. .
De I"eal orden lo digo a V. E. pa.-'
ra. 6U conocimiento y demú efectos.
DiCe guarde a V. E. mucho. aAC1I.
Madrid 15 de <l!'I1«o de '929.
Sdor..•
Dirección general de Preparación
de Campafta
CURSOS DE· TRANSMISIONES
C¡,et4a,. Excmo. Sr.: .Para. dar
cumplimj,ento a lo prev~nldo en el
plan general de iD6trucc16n para el
año actual aprobado por. real ~eD
drculac de 9 de 106 comentes
(D. O. núm. 8), en la pa~e refe-
rente a &llTSOS de t,ans",isltmes, el
Rey (q. D. g.) ha tenido amen dis-
poner que por la Eeeuela Central
de traDODisione. se organice el cur-
IO pata tenientes de todas las Ar-
111M '1 Cuerpol, COI1 arreglo al pro-
pama y praupuel!to redactados por
dicho Centro, que quedan aproba-
cloe.
AsiJ,tímn al curIO, que dari prin-
cipio el dia S de' febrero pc6ximo,
pan terminal" el S de. mayo eipien-
te, UD teniente de cada uno de 101
Cue~ lliguieD~: reeimientos de
Infantería, 1 al 13; batl\UOnes de
M011tafla;. 1 al 3; regimlentoe de
Cabal1«ia, I al 7; regimientos de
Artil1«ia üwera, J al 8; Y regimien-
tOs de Zapadores, 1 al 3, todos iD-
cluaive. Ademá uistir4n tR!I te-
niente. del servicio de Aeron!utica.
Esto. ofic:W¡les, qu~ ser4n nombra-
dos c~n a'lTeglo a lo preceptuado ~n
el apartado e), del n6mero 11 de ia
soberana disposici6n antes citada, óe
presentar'n al director de la Escue-
la Central de Truasmlsi:)ftel! en el
local de la miarDa en MacUid: el dla
S de februo a lu 9 de la Cl.lllana.
El curso comprendeU tres perlo-
dOl: ~l primero le <lart en la ~c­
ci6n de a.dioteletTafia }' Radlotele-
tonla j el w~u.ndo en la Secci6n de
Te1efollfa y TelegraUa óptica i el
tercer. consistir4 en prtctical de
conjunto. _
La Intetldencia J;enernl cl'r.•igna
d. desde. luego, a -la Intendencia
militar de la primera regi6n, la
cantidad de 71.500 ~tu. que lm~
porta el pr.-upueeto aprobado para
e.te c:a"~,Ly que debcri eer libra.-
da a 1& Il.K1Iela Central de Tn.n..
milio...-. CQD ca~ al capitulo cuar-
to, artfcalo .ef1lHo del 'rirente pre-
IUpU.eo.
De 1'.1 ordeo 10 dl,o :a. V. E. pe.-
ra ~ C'OItOdmleDto Y dal4a efectoa.
Dw. .parde a V. E. Dluc:hoe do••
Madnd -15 de eDer'O de 1929.
ARDANAZ
PRORROGA DE INCORPORA-
CION A FILAS
q,.culu. Excmo. Sr.: En vista
d~ .las numeroeas peticio~ de ÍD-
~1V1duos ~n suplica de prórroga de
1D~orporacI6n a filas para peder ter-
millar la8 oposiciones al Magisterio
Nacional, convocadas por real or-
den de 20 de julio último' teniendo
en <:~ta l~ converiiencia de no pri-
Ut a 1 EFWJreS'lao-: ~ fVnt!nuar
DESTINOS
Excmo. Sr.: Como resultado del
concurso anunciado por Teal orden
circular de 30 de noviembre último
(D. O. nÚJD. 266). para cubrir una
va:cante de capitán de Ingenieros,
eXIStente- en la Comandancia exen-
ta de Aeronáutica, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien designar paora ocu-
parla al de dicho empleo D. Auge-
Dirección general de Ins\rueeión
y Administración
"",,1 f. Ilfalt'rf'
CONTINUACION EN EL ~ERVI­
CIO
Éxemo. Sr.: Vista lainstaneia qUe
V. E. cursó a este Miiústeria ea ao
.. 16 lit tDfJ'O de 1929 D. O. m6n.12
para Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) •. ·de
D:os; aCuerdo con lo informado por el Cc¡,n-
~ARDANAZ
ARDANAZ
-;
PENS10NÉS DE CRUCES
Sejior Presidente· del Consejo Supremo
del. Ejército y Mari"f'
Señores Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos e Interventor
general ¡del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), d~
aeuerao con lo propuesto por la Asam¡'
blea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, ha tenido a bien
conceder al comandante de Infantería,
con destino en el regimiento Mclilla ni,-
mero 59, D. Francisco Blanco. Rodrí-
guez, como mejora de antigüedad en
la pesión de· cruz de la citado Or-
den,. la de 10 de agosto de 19::?5. en vez
de la que le fué señalada con anterio-
ridad. . .
De real orden lo digo a V. E .. para
su conácimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
14 de enerQ de 1929·
~AJ
Sefior Presidente del Consejo Supremo
del J¡:jército y Marina:
Señores Capitán gelií:ral de la primer.
región e Interventor general del Ej~r­
cito.
ORDEN DE SAN HER}IENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto pór la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, ha tenido a bien
eonceder al coronel de Infantería, en
situación de reserva, afecto a la zona
de reclutamie{lto y.·reserva de Madrid
núm. 1, D. Felipe Sanuy Castro, como
mejora de antigüedad en cruz de la ci-
tada Orden, la de 6 de septiembre de
1906; en pensión de cruz y placa, la
de· 12 de septiembre d4 1916, Y en pen-
sión de placa, la de 6 de septiembre de
1924, en vez de las que le fueron se-
ñaladas con anterioridad.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efe'Ctos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
14 de enero de 19%9.
Señor Capitán general de la primera
región.
Señores Presidente def Consejo Supre-
mo del Rjérdto y Marina, Jefe Su-
perior de las- Fuerzas Militares de
Marruecos e Interventor general dei
Ejército.
guarde a V. E. ~chos afios. Madrid
14,de en~ro de 1929.
ARDANAZ
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 19 del
mes próximo pasado, promovida por el
alférez de Infantería {E. R.), D. Fer-
nando Fernández Piqueras, del batallón
de Cazadores de Africa núm. 8, en sú-
plica de que se le conceda el pase a
situación de disponible voluntario, y no
teniendo cumplido el tiempo de mínima
permanencia en ese territodo, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la
c>etición del recurrente. '
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. D:os
guarde a V. E. muchos al\o~. Madrid
14 de. enero de 1929.
Señor Interventor general del Ejército.
Señor Capitán general de la cuarta re-
gión.
Excrno Sr.: Vista la instancIa que
V. E. cursó a este Ministerio en 29
de" mes próximo' pasado, promovida
por el comandante de Infantería don
Eduardo Barado Casellas, disponible vo-
luntario en esa región, en súplica de
que se le conceda la vuelta al servicio
activo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien acceder a 10 solicitado por el re-
currente, el que continuará, en la misma.
situación hasta que le corresponda ser
colocado, según preCj:ptúa la real orden
.de 8 de enero de 1927 (D. .o. núm. 7).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
.guarde a Y. E. muchos afios. Madrid
14 de enero de 1929.
ARDANAZ
El Director ea-aJ,
ANTONIO LoSADA
DESTINOS
Sdor.':'
CirCfllM'. Excmo. Sr.: N o.m1;lra-
da. por la Pcesickncia del Conlielo
4!e ~s (Direcci6n general de
KaTrUeco. y Colooiu}, y como re·
.Ilado del coneara<> 1U1unciado por
mi orden de este Minis~rio de 8
de 'Doyiembre 'l1ltimo (D. O. náme·
1'0 264), pera eabrir tres d.e 11l4l va-
cantea de .uboficialet1 a que dicho
COIlC1UllOIe refie~, en el ~adro de
.ando de la Mia montada en ca.me-
11_ de 1M Tlfopas de Policía del
Sabara.• los del mencionado empleo, 'Sefior Jefe Superior de las Fuerzas
~ntes &1 Ama de Infante. Militares de Marruecos.
ría D. Manuel Chirino Sánchez. del I
bata116n· Cazadores Afú,a n'l1m. Q; 1
D. Tomás Moro Villoría, del regi··f
.mínto La Victoria núm. 76 y don
Gábriel OviedC! ~M'Pio,del de Le6n 1 INUtILES
.núm. 381perablrán los. habares co- .
CTespondlentea al pre~nte mes. por I Excmo. Sr.: En virtud de lá pm-
6US actuales Cuerpos, SJendo baja ot;n 1puesta. de inutilidad que- V. E. cursó a
la fuerza de h~ber y ;lIta e~ la ~In este Ministerio en 30 de octubre últim:).
haber de los .~lsan06 en la. 61tuacHSn 1referente al oficial moro de se~unC!a.
de "Al ~ervlC10 del. P:r?tectorado», disponible en esta región, 5id MoÍlé:-
..~ la. r-:vlsta de Comlsat:Io de febre- med BcnBrahín Fátima el Rey (que
ro pr6xlmo, desde cuya fecha per- D' ·d) d d ' l' f·
'bj á 1 Id 1 t lOS guar e, e acuer o con o In ar-
.dCl... r .n.e slue. o Yl e~~ umden 0ds qule maclo por el· Consejo Suoremo del Ejér-~erlIl1na . a reg a """"gun a e a· M' 1 - 'd d' '
1 d d · d. t b 'lt- CIto -~ J: arma, se 1::\ sen I o l>¡;loner.~ea or en· e 13 e oc u re u Imo I . d fi' I . d d
po la que n - t f aue e mencIOna o o Cla moro se~a or se orga Izan es as uer- d bao I E'" . .• 11: d
zas. Dichas da6e6 6e mco OI'arán a· ~ ja en e jer~lto p.or. mutJ; c-
lIUs destinos én CabO. Jubf. blenda p~sar a la sltuaclOn que _le co·
De real orden, comunicad,a por el rres.~~nda, con arreglo a su~. anos ?e
señor Ministro del E'ército lo di o ser~!clO. conforme a lo preve.lIdo en el
a V. E. para su co~miento y d~- ar~,~ulo trece del regl~ento de 15 de
más efect~. Dios guarde a V. E. m..yo de l<;lO' (C. L. ~um: .69) y en su
lIluchos años. Madrid Isde enero cas~. al ongen de I.a mutlhdacl, en ar-
de 1929.' moma a lo establecJdo, a este re~pecto.
m el re:ll decreto de 23 de septJembr.~
de 1923 (c. L. núm. 425).
De real 'orden lo digo a V.E.
su sonocimiento y de!!1ás efectos.
Sdíor úpitán general de la oCtava re-!
. Ki6D.
Sciior Interventor general del Ejército.
... -.es pr6ximo pasado, promovida
por el alférez de Infantería D. José
PUID1IY Castañ6n, del regimiento del
PriKipe DÍIm. 3, en súplica de que se
le coaceda la continuación en el servI-
cio adÍYO en las condiciones que deter-
aIÍIIa el artículo quinto del reglamento
de Inrilidos Militares, aprobado por
real decreto de 13 de abril de 1927
(D. O. núm. 91); teniendo en cuenta
cp¡e,. a consecuencia de explosión .le
puada "Laffite", suftió heridas este
lII6ciar en acto del servicio, de cuyas
.-Itas ha sida,. declarado inútil, en 15
ele aovic:uiMe úftimo, según acta ae, re-
-.inlieuto faculbtivo que acompaña,
~ TribaDal nlédi.code esa regi6n, el
..,. <4:' D. 1"')' se ha .servido dí5púner
9Ie el alférez de referencia continúe
~ sus serricios en el regimien-
.....cid Príoc:ipe núm. J, con arreglo a
ti. dispuest{> en el artículo QUinto de di-
Cho ng1amento de Inválidos.
De real orden 10 digo a V. E. para
_ coaociiniento y demás efectos. Dios
a-rde a V. E. muchos afios. Madrid
.. ele enero de. 1929·
© Ministerio d Defensa
. "
•
.:..
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sejo Supremo del Ejército y Marina,
ha tenido a bien disponer que a dolia
Teresa, López Mateos, se eleve la pen-
sión de Cruz Laureada de San Fernan-
do que disfruta, a la cuantía de 2.500
pesetas anuales, debiendo percibir la
mejora desde el 8 de septiembre últi·
mo, fecha de su instancia, más la di-
ferencia de soo pesetas entre la que dis-
frutaba y la que ahora !le le concede,
durante los cinco afios que autoriza la
vigente ley de Contabilidad del Estado,
y a partir de la indicada fecha de 8 de
septiembre, por la Pagaduría correspon-
diente de esta región.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dí~
gu8.r4e a V. E. muchos afíos. Madrid
14 de enero de 1929.
SefiOr Capitán general de la primera
región.
Seftores Presidente del Consejo Supre-
mo del Ej«áto y Marina e Inter-
ventor reaeral del Ejircito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo coa lo informado por ej Con-
sejo Supremo del Ejército y Marina,
ba telúdo a bien disponer que a dolia
Misericordia Meudieta Canteras, se ele-
ve.la pes¡siÓll de Cruz Laureada de San
FU$I&Ddo qúe dlifruta, a la cuantía de
1.500 ,esetas anuales, debiendo percibir
la .jora desde el 8 de .eptiembre úl-
timo, fecha de .u in.tancia, más la di-
fereacta de 500 peseta. anuales entre
la'que disfrutaba y la que ahora .e le
~ durante lo. cinco aftos que
D' la vi,ente ley de Contabilidad· ..I:Itado.• '" y • partir de la indicada fe-· ' _ 8 de .eptiembre, por la Paga-
..,. éorrapqndiellte de esta región.
'J)e teal orden lo dilO a V. E: para
.. CIOMdmJento '1 demás efectos. Dios
í:UIP.• .•.• V. E. muchos aftoso Madri:!
." ~. enero de 1~. .
H·' • ..' I
AJlDANAZ'
Seftor:l~ general de la' primera
.,~;... "
<··..,\1'\ ;J~4-; _ ..
Sel\orM ,Preidente del Consejo Supre-
. 1110., a~' .c.jhcitO y Marina, Capitán
.a~ál de ·la ••éptima región e In-
o ~rv~tor general del Ejército.
~.
, ,..' .
·"~éttlo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
·atuerdO ron 10 ii1fórmado por el Con-
'~CI Si!Premo del Ejército y Marina,
• tenido a bien disponer que a doña
Iañ Pérez Sastre, se eleve la pensión
'de; CfuzLaureada' de San Fernando que
,·cti~rtJta, a la cuantía de 1.500 pesetas
, .aI,IlIa1es,' debiendo percibir la mejora
4eadee1 8 ·de septiembre últ~o, fecha
dé... instancia, más la diferencia de
'~fpesetas anuales entre la que dis-
&ataba 'y la que ahora se le concede,
~ los cinco años que autoriza la
• ley de Contabilidad del Estado,
~ .de la indicada fecha d~ 8
re, por la Pagaduría corres-
• esta región.
© Ministerio de r:>efensa
16d~ aluo« 1929
D~ real orden 10 dico a V. E. para
su coaocimieoto y demú efectos. Dios
guarde a V. E. muchos alios. Madrid
14 de enero de 1929.
Señor Capitán general de ta primera
región.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina e Inter-
ventor general del Ejército.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del acta de re-
conocimiento facultativo que V. E. cur-
só a este Ministerio en 21, del mes pró-
ximo pasado, por la que se comprueb~
que el teniente de Infantería D. Joa-
quín Miquel Navarro, de reemplazo ¡x;r
herido en esa región, se encuentra íní:-
til para el servicio, y hallándose com-
prendido el interesado en la base prime-
ra del artículo primero del real decreto
de 6 de febrero de 1926 (C. L. núm. 56),
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el expresado oficial continúe en di-
cha situacióñ de reemplazo, a partir del
día S de diciembre último, fecha en que
fué declarado inútil para el servicio por
el Tribunal médico, hasta que transcurra
el plazo seftalado en la real orden de :!
de diciembre de 1926 (C. L. núm. 425).
De real orden 10 digo a V. E. pa:-a
su conocimiento y demás efectos. Dics
guarde a V. E. muchos alios. Madrid
14 de enero de 1~.
ARDANAZ
Seftor Capitán general de la tercera re-
gión.
Sefior Interventor general del Ej~rcito.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr. :~n vista del certificado
de reconocimiento facultativo I sufrido
por el teniente de Infantería (escala re~
serva), D. Juan Chinarro Martínez, de
reemplazo por enfermo tn eSa regi6n.
que V. E. cursó a este MinistCf'io en
29 del mes próximo pasado, y compro-
bándose por dicho documento que el in·
teresado se halla en condicione~de pres-
tar servicio, el Rey (q.,,,D. g.) ha tenid'J
a bien resolver vue1va'a. activó" que-
dando disponible en la misma _región
hasta que le corresponda ser colocado,
segÚn preceptúa' la real orden de 9 de
septiembre de 1918 (C. L. núm. 249).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madric1
14 de enero de 1929.
ARDANAZ
Señor Capitán general de la cuarta re-
gión. -
Señor Interventor general del Ejército.
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ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propues-
to por el Director de la Academía de
Caballería y teniendo en cuenta 1<> pr~­
venido en la regla cuarta de la real
orden circular de 29 de diciembre ~
1885 (C. L. núm. 504); el Rey (que
Dios guarde) se ha servido dispone:'
que el alumno del expresado Centro
deensefianza, D. Juan Esquer de la
Torre, cause baja en el mismo, por
hallarse comprendido en los preceptos
de dicha disposición.
De real orden, comunicada. por el
sefíor Ministro del Ejército, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demb
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
alios. Madrid 15 de enero de 1929.
I'J Director .-al,
AJn'OKIO LosADA
Sefíor Capitán general de la séptima
región.
Seftores InterventorgenC'l'al del Ejér-
cito y Director de la Academia de.
Caballeria.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a ibien promover al empleo de
teniente de complemento de Caballe-
da, -al alférez de dicha escala y Arma,
D. Tomás Pereda Iturriaga, afecto al
reginiiento de Húsares Pavfa núm. 20,
por -haber sido ,conceptuado apto para
el ascenso y reunir las condiciones que
determina el a.rtfculo 456 4el reglamen-
to de la vigente ley de reclutamiento
y reemplazo del Ejército, asigná\)dole
en IU nuevo empleo la antigüedad de
esta fecha; que<tando sin efecto, por lo
que a este oficial le refiere, ·la real or- '
den de 28 de diciembre último
(D. O. núm. 286).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra suconoelmientb y demás efectos.
Dios gua.rdé a V. E. muchos años.
Madrid 15 de enero de 1929.
ARDANAZ •
Señor Capitán general de la 'pr'~merá
<l'egión.
CAMPEONATO DE, CAB'ALLOS
DE ARMAS
Circular. Excmo. Sr.: ~ vista deL
escrito dirigido a este Ministerio 1'0:-
el Presidente de la Real Sociedad Hí-
pica Española, en solicitud de que se
autorice a 1<>s jefes y oficiales del Ejér-
cito para tomar parte en el Campeo-
nato de Caballos de Armas, --<Iue ha
de celebrase en esta Corte durante la
segunda quincena del 'próximo mes de
marzo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien acceder a lo oSOlicitado y conceder
la cantidad de 5.000 pesetas, con car-
16 de enero de 1929 1). O. ui1m. 12
OBREROS FILIADOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
.movida por el arti1lero !egundo de la
Comandancia de Arti1l~ría <i~ Larache,
Mariano' Péfez Pedraza,· en súplica de
que se le conceda la plaza de obr~ro
fi,Hado "de oficial ajustador, que ocupaba
en la quinta sección afecta al parque
y reserva del Arma de la quinta re-
gión, y destacado en la Fábrica Na-
cional -de Toledo; el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el referido
artillero cause alta en concepto.. de
obrero filiado en la expresada quinta
secci6n, en la revista de· Comisario
del .próximo mes de febrero, por ha-
Uane comprendido en el real decreto
de 4 de enero de 19z8 (D. O. núm. 6),
una vez cumplido el servicio obligate-·
rio en Africa, siendo colocado en el es-
calafón ¡del mencionado personal, de-
trás de José Rodríguez Banesta, que
le corresponde, pasando a prestar el
servicio de su especialidad a 1& citada
Fábrka de Toledo.
De real orden, comunicada por el
sefior Ministro del Ejército, 10 digo a
V. E. para su conocimiento .,. demás
efectos. Dios guarde a V. E. much~
afias. Madrid 14 ide e;nero de I~.
El Direetor tea....
ANTOKIO LosADA
Selíor Jefe Superior de las Funas
Militares de Marruecos.
Sefiores Capitanes generales de la pri-
mera y quinta regiones e laternn-
. tor general del EjérciW.
ORDEN DE SAN HER14ENE-
Gl'LDO
Excmo. Sr!: El Ry (q. D. ,.), de
acuerdo con lo propuesto por 1& Asam-
blea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, se ha serTido con-
ceder al coronel de ArtiUerfa, D. Sil-
verio Gallego ·Gutiérrez, destinado en
el parque y reserva del Arma de 1&
cuarta. regi6n, el abono de once meses
y veintiocho dfu', para efectos de ta
Orden, que estuvo de alumno en 1&
Academia preparatoria militar de Vio-
lencia, y e·n 'su consecuencia, dieponer
que las reaks 6rdenes de 2S de no-
viembre de 1908, 2S de octubre de 1918.
13 de diciembre del mÍlmo aJio y 18
-de diciembre de 1926 (D. O. ll6me-
ros 267, 242. 283 y 287, res'pectinmeu-
te), se entiendan rectifieada. en ef soen-
ti&o de que las antigüedades que le
corresponden son las siguientea: en,
crttZ, 28 de agosto de 1907; etl pen-
sión de cruz, 17 de enero de 1917: el1
pla{;a, 28 de a8Q9to,de 1917 Y e. pat-
si6n de plai:a, ta de· 28 de agoato de
1925. .
De realor·d.en ló ~igo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. ~uehos añO!.
Madrid f4 de enero de 1929.
ARDANAZ
Sefior Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Señores Capitá~ general de la cuarl&
regi6n e Interventor geaeral del
Ejército. .
LICENCIAS
•• 1
..... '.......
BAJAS
Ex~mo. Sr.: Conforme a 10 solici-
tado por el teniente de Ca;ballet'ia don
Jacobo Moreno Torres, con destino
en la EScolta. Real, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien conuderte seis meses
de licencia por asuntos propi06 para
Quito y GuaYa"lI1í1 (Ecua.dor), con
arreglo a las instrucciones ¡q>robadas
poi" real orden circular de S de junio
de 1905 (C. L. lIlúm. 101), debiendo
tener presente lo dispuesto en la real
orden <:iI'Cular de 5 de mayo de 1927
(D. O. nÍlm. 104).
De real orden 10 digo a· V. E. pa-
ra lU conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madri.d 15 -de enero de 1929.
AllDANAZ
SeftorComandan.te gen«a1 del Real
Cuerpo de Guardias Alabarderos.
Seftores Capit4,n gezw:ral de la prime-
ra r-si6n e Interventor gener"l del
E;brcho. .
tencia de esta Sala para conocer de la
demanda formulada por D. Jose Diez de
la Cortina y Olaeta, en cuanto por,Id
misma interesa, se deje sin efecto la
real orden recurrida de 10 -Je septierr:·
bre de 1925, dictada por el Ministerio
de la Guerra denegándole el abono de
los dos tercios de sueldos al tipo de la
Península, ,que suponé le corresponden,
desde primero de mayo de 1900 al Il
de junio de 1913."
-y habiendo. dispuesto el Rey; (que
Dios guarde) el cumplimiento de la ci-
tada sentetK:ia, de real orden io digo a
V. E. para su conocimiento y demá~
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 14 de enero de 1929.
AliDANAZ
Sefior Capitán general de la primera
regi6n.
Excmo. Sr.: El Rey (oi D. g.) se
ha ""ido disponer que el sargento del
parque y re~rva de Artílleria. de la
q1linta región, Eugenio ]iménez Roa,
tea id&do de baja en el referido parque
por fin de nOTiembre último, por ha,-
ber tomado posesi6n del cargo de Ins-
pector de 0P9S-gnarda-almacén del
Ayuntamiento'~ Vitoria. .
De real orden, comunicada por el
séñor Ministro del Ejército, 10 digo a
V. E. pua su conocimiento y demás
e;f~ctos. Dios guárde a V. E. muchos
afios. Madrid 14 de enero de 1929.
DElLANDAS, CONTENCIOSAS
WOt...
CfreaJar. Excmo. Sr.: En vitlla del
escrito dirigido' a este Mnstero por
el PlUidente de la Sociedad de Fo-
mento de la crla caballar de España, en
IOli·citud de que se autlOl"ice la com:u-
rrencia de jefes y oficiaJes de1 Ejér-
cito, a tu carrera·s de caball06 que se
han de 'Celebrar en esta Corte durante
los día8 3, 10, 17, 24 1'31 de nnrzo:
7, 14, 21Y 28 de abril; 2, 5, 9, 12, 19
Y 26 de maYQ: 2, 6, 9, 13, 16, :JO, 23, 27
Y 30 de junio y 4, 7 Y 14 de jw'io; yen
el Real Hipódromo de Annjuez, los
4ias 16, 23 Y JO de mayo del .corrieIÚe
afio; el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien acceder a lo solicitado, debiendo
sujetarle paras ucelebraci6n concu-
rrencia de jefes y oficialed y demás ex-
tremot a lo determinado en el regla-
mento de 13 de octubre de 1919(C. L. n<am. 324).
E...fmismo la volunta:& de S. M.,
.ne. el C&pitán. genenJ de k primera
reg46a comumque esta autorización
al mencionado Presidente.
De real orden 10 digo a V. E. p&_
r& .u conocimiento y demá. efec ••
Dio. 1'1Iarde a V. E.· muchoa
lla4ricl 15 de ecerode 1\)29.
1'0 al capitulo sexto, artículo segundo,
4e la Rcci6n tercera del vigente pre-
supuesto en 'Concepto de premios para
el expresado Campeonato, que tendrá
el carácter de H Concurso general", su-
jeiándose para su celebración concu-
rrencia de jefes y oficiales y demás ex-
tremos, a lo prevenido en el reglamen-
to de 22 de febrero de 1905 (C. L. nú-
mero 33).
Es asimiSmo la volunta:dr de S. M.,
que el Capitán general de la primera
región comun'Íque esta concesi6n al
mencionado Presidente. .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento T demáe efectos.
Dio. guarde a V. E.muchos años.
Yadri4 15 de CD«O de 1929.
t
AaDANAZ
S ~RERAS~ CABALLOS
Exano. Sr.: PromoVido pleito por el
c~dante que fué de volunw-ios de
Fdrpmas, ~tirado, y con domicilio en
esta Corte,. calle de Zorrilla núm. 15,
D. José DIt~z·de- la Cortina y Olaeta
contra la real orden de 10 d~ septiem~
Itre de 1925, sobre abono de tercios d~
sueldos no cobra~os hasta 1913, la Sala
ie. lo ContencIOso-administrativo del
TrIbunal Supremo, ha dictado sentencia
en dicho pleito, con fecha 28 de no- Sefío~. Capitán general :de la quinta
riembre . ú!timo, ;aya parte dispositiva reglan.
es como sigue: Fallamos: Que debe- I Sefíorfllnterventor general del Ejér.
8101 4eclarar ~ declaramos la incompe- j cito.
© Ministe 10 de Defensa
'. \
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El Director ll'eneral,
i AmONIO LoSADA
UNIFORMIDAD
SeÍlor Jefe Superior de las F:.Icrz.1S
Militares de M¡¡rruecos.
Señores Capitán general de la prime-
ra región e Interventor general del
Ejército. ....
SUPERNUM~RARIOS \
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) se
ha servido disponer r:ue eI maestro he-
rrador de ·la Comandancia d,~ Artillerí.l
del Rif, Mariano Diaz Chj~-)'I Gam-
boa, hospitalizado en el hospital mili-
tar de Toledo, quede en la situación
de supernum.erario en el Cuerpo a que
pertenece, por haber permanecido en
doicha situación 'el. plazo marcado ~11
la real orden circular de 9 de diciem-
bre de 1924 (D. O. núrr. 278).
De real orden, comunicad~ por el
señor Ministro del Ejército, lo dogo :1
V. E. para su conoc·imiento )' <i'~'n:\s
efectos. Dios guarde ,a V. E. muchos'
a¡lOs. Madrid 14 de enero de 1 ,z~.
Señor Capitán general de la séptima
región.
Señor Interver..tor general del Ejé!'-
cito.
tiviiad de 1.000 pesetas an""lt~, CO)-
rrespondientes a dos quinqueni<>l, a
partir ele primero de oc~uh:: últ'mo.
al capitán (E. R.) de S1I'ida'¡ Militar,
con destino en el seg'J lIio grul'O de
la tercera Comandancia de dicho Cuer-
-po, D. Víctor Andrés Marugán, por
contar en dicha fecha diez afios de
efectividad en su empleo, con arregle
a lo dispuesto en la ley de 8 de juli.
de 1921 (C. L.núm. 275) y real or-
den circular de 26 de junio último
(D. O. núm. 140).
De reaJ ord',n lo digo a V. E. Da-
ra su (;onocim:ento y demás eketos.
Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 14 de enero de 1929.
AIlDANAZ
AIlDANU
ARDANAZ
--,
OFICIALIDAD ,J"JE COMPLE~
MENTO
Excmo. Sr.: Conforme con lo S(,j·-
citado por el alférez de comple!l'el"u}
de Sanidad Militar D. Ramón María
80net Galán, e·l Rey (q. D. g.) s~ ha
servido disponer figure en la :citad:! cs·
cala como alférez médico, por hallar-
se en posesión del título de licenciado
en Medicina y Cirujia y haber hecho
las prácticaJS regl.amentarias en la Aca-
demia· de Sanidad Militar. que'lando
adscripto a la Capitanía general de :"
primera región y afecto a la In~pec­
ci6n de Sanidad Milita:r> de la mis-
ma.
. De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra 'su conocimiento y demás efectos.
Dios g-uardea V. E. muchos añ(;s.
Madric! 14 de enero de 1929.
Circular. Excmo. Sr.: El articulo
noveno del reglamento de maestros he-
'rradores-forjadores, .aprobado por real
orden circular de 20 de octubre de 1928
(D. O. núm. 234), previniendo el uní:'
forme que ha de llevar dicho person·al,
queda modificado en "'la siguiente for-
ma.:
Los maestros herradores-forj¡ldores,
vestirán el uniforme general del Ejér-
cito, descrito en la real orden circular
de 31 de julio de 1926 (C- L. núme-Sefíor Capitán general de la pr;m~r;i
región. ro 279), llevando en la parte delantera
de la bocamanga. de la guerrer~ y
prenda de abrigo, encima de 'la cos-
PREMIOS DE EFECTIVIDAD tura de .unión d.e ésta CO? la man~a y
len -sentldQ hO.rJzontal, sm que de laExcmo. :Sr.: El Rey (q. D. g.) se vuelta, una serreta de hilo de plata,·
ha servido conceder el prem:o de efec-Ide dos milimetros de ancho; cóme
i
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el veterinario segundo don
JOISé Bengoa Bergerón, con destino
e-n el quinto regimiento de Arfl1ería
ligera, el Rey (q. D. g.) se ha servido
cancedúle un IllleS de licencia por
asuntos propios, para París (Francia),
con arreglo a lo dispuesto en la.;¡ ins·
trucciones .de 5 ,de junio de I90S
(c. L. núm. 101). ,
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efeclos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de enero de 1929.
/
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señor Ink,rventor general del Ejér-
cito.
"-
Señor Capitán general de la tercera
región.
Sefior Interventor general de! Ejér·
~o.
LICENCIAS
garín, quede rectificada, en el 3enti.:o
de que dicho destino quede si,) efecto.
pasando el interesado a pre,tar sus
servicios en concepto de agregado al
regimiento Cazadores Alcántara, 14.0
de Caballeria, por ~r este el Cuerpo
-de su procedencia.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, ie digo a
V. E. para su conocimiento y (Iemás
efectos. Dios guarde a V. L. muchc,s
años. Madrid 14 de enero de 1929.
El Director 1eDera1.
ANTONIO loSADA
Excmo. ,Sr.: J':n cumpHmiento a 10
dispuesto en el articulo 19 del real
[, decreto de 2 de septiembre de 1925
(D. O. núm. 198), el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien concede!! el as::en'30
al empleo saperiorinmej:ato. al co-
mandante médico D. Lui~ Aznar G6~
mezo Jefe del equipo quirúrgico núme-
ro" 5,. (Barcelona), des;;r.J:hlo en 1-:
cuado ,de ascen,Sos, por elección, apro-
ba~,por !eal orden drcl)I:lr de :4 del
m..~tA:ttlal (D. O. núm. 21, en vacan·
te.a4Judicada a dicho ~u '.10, por rc'al
ól'deD ,del d,la 5 'del corri~J'lte m~~
(D;C),.ft6m. 4), debiendo di,¡frutar tn
' •• 'üt:fo empleo la antigüedad del
dla".ero, también de ener'Jactu¡¡j,
como . , ':'1., rt!al ord~:l drcuJ<lT
de 23:'-, ,fhte 1~ (D. O. nÚ'l1'l. 971
Dé real~"Or.n ,lo digo :l V. E. p.1'
. ra su coQocimientoy d~más efectos.
Dios guarde a V. E.' muchos aÍlos.
Madri4 104 !de eaero 'de 19. .;
ARDANAZ
DESTINOS
Señor...
1ICC1I1 ........_
ASCENSOS POR ELECCION
llcellt .1 1I'lrllle'"
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.:' Para dar
cumplimiento a 10 preceptuado en la
rear orden circular de 19 de abril de
1926 (D. O. núm. 87), el Rey (q. D. g)
ha tenido a bien ,disponer se anuncie
a concurso una vacante de Comisar;o
del Ejército, de primera clase, que
existe en b sección de IntervelTCión de
este },{inisterio, señalando el plazo de
veinte días, que se 'Contarán a partir
de la. fecha de la publicación de esta
real orden, para que las documentaüa~
insta.ncias de Jos aspirantes a ella,
cursadas directamente por tos Inter-
ventores militares '<le lu reglones,' se
encuentren en este Centro.
De real orden 10 digq a V. E. pa-
n su conocimiento y de""1ás efe~tcs.
Dios' gu~rde a V. E. u;¡rhOI aÜ9$.
Madrid 14 de enero de VJ29. ,
A&DANAZ
•••
© M n'istEmo de De ensa
:'-
..... - 'ExClllO. Sr.: De acuerdo con lo pto-
~,puest~ por V. E., el Rey (q. \,D. g.)
:;;. se .ha 'SetYido disponer que la real or:·
;:, d~,!de fe~ha 29 de septiembre ú!tilJ)o
&(p.'·O. Dum. 210), por )la clJal se des-
~'\~ ' .....Grupo de Fuer%a8 Regulares
,a, d. Tetuán núm. 1, al herra-,.,~era D. José Gómez Pul-
.~,:r:';',\ ':," .",:~:. '
Sefíor Capitán gen~l d~ 12, cuarta
::_ - -región.
Seftor· Interventor genera! del Ejér-
. cito;
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prenda de cabeza, en lustitución de la.
boina, usarMl. corra de plato, con visen.
y barboquejo .de cuero avellana, sin
vivos de ninguna clase, llevando en el
frente, en metal, la1l inicialC1J M. H.,
enlazadas, dentro de las dos ramu
que constituyen el emblema del Cuer-
po de Veterinaria Militar, cuyas ini-
ciales y emblema llevarán en tas pun-
tas del cuello de la guerrera y prenda
de abrigo, en la misma forma que se
ordena en la real ordencírcular cita-
da anteriormente; también usarán po-
lainas de cuero, reglamentarias en los
Cuperpos montados, que se describen
en la mencionada 'disposición.
Asímísmo, se autoríza fuera de los
actos del servicio '1 sin carácter obli-
gatorio, el uso del innpermeable color
kaki, reglamentario para los subofi-
ciales, por real orden circular de 3 de
abril de 1920 (C. L. núm. 41).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de enero de' 1929.
ARDANAZ
Señor...
VUELTAS AL SERVICIO
EJIlemo. Sr.: En vista del escrito que
V. E. rCllll1itió a este MÚlisterio en 10
del mes actual, dando cuenta de que el
capitán médico D. Enrique Blanco
Salas, de reemplazo por enre-rmo en esa
regi6n, se halla útil para el servicio,
el.Rey (q. D. g.) se ha servido· di,-
poner vuelva a activo, qued¡¡.ndo dIS-
ponible en la misma hasta que le 00-
- rrelponda aer coio(.ado, según precep-
túa la real orden circular de 9 de sep-
.tiembre de 1918 CC. L. núm. 249).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y deIDás efe.:(03.
Dios guarde a. V. E. muchos aftoso
Madrid 14 de enero -de 1929.
A1lDANAZ
Selíor Capitán ~neral de la primera
!'cgión.
Señor Interventor gcne1'al del Ejér-
cito.
DISPOSICIONES
de la 8e4:retaría '1 Direooione8 Geleralea
de este Ministerio ,-de las Dependencias
Centrales
Dirección .general de Instrucción
y Administración
1.........
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: D~ orden del
exc~lentísimo señor Ministro del Ejér-
cito, los jefes de los Cuerpos, Centros
y Dependenc-ias del Anna, cU1'ollarán di-
rectamente a la secci<ln de Infanterla,
I antes del Ma 4 de febrero próximo, las
instancías documentadas de los sub-
oficiales que, observando· buena con-
ducta y tenie1lldo <:umplida su perma-
nencia los de Africa, deseen ser des-
tinados al Colegi~ de María Cristina
para Huérfanos de la Infantería, eu
el que existe una vacante de plantilla.
De reatl orden 10 digo a. V. E. pa-
ra su conocimiento y deniás efectos.
Dios guarde a V. E. lIlluchoS afios.
Madrid 15 de enero de 1929.
El Director ,enera1,
l' ANTONIO LoSJeA
Sepor ...
CI...... ..,
DESTINeS
Circular. Excmo. Sr.: De orden de!
excelentilimo seflor Ministro del -EHr-
cito, los primeros jefes de lo~ Cuer-
pos, Centros y Dependencia.¡ del Ar-
ma de Caballería, remitirán a ~sta sec-
ción relación de los trompetas de 'los
suyos, que deseen pasar destinado; al
Depósito de ganado de Ceuta;
,Dios guarde a V. E. muchos años..
Madrid 14 de enero de 1921).
El DirecllOr Cea-=!.
ANTONIO LoSADA
Señor...
DOCUMENTAC!QN
Circular. Excmo. Sr.: de orden del
excelentísirllo sefíor Ministro del Ejér-
cito, los pr·imeros jefes de los Cuerpos
del Arma de CabaUería,remitirá:l a
esta seccíón hojas de escala de los
sargentos de complemento ascendidos
en los suyos respectivos durante el·
año 1928.
Al propio tiempo, '1 pan su :l1ás
eJt!.cto cumplimiento, se re:uerd'a a
díchos primeros jefes la circular ¿oe
28 de diciembre de 1927 (D. O. nr.-
mero 291).
Dios .guard~ a V. E. mt.~c;os añol.
Madrid 14 de enero de 19Z9.
Sefior...
KADJUD_TAIoLftu llar. DaJOlI'lO "
GIiDouneo JI BlnoalClO -.ItJDCIW I
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